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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Las habilidades sociales y su influencia en 
las relaciones interpersonales en una institución educativa de Ica”, con la finalidad 
de determinar en qué medida influye las habilidades sociales en las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Antonia Moreno de Cáceres de Ica – 2016, en cumplimiento 
con el Reglamento de Grados y Títulos para optar el grado de Doctor en Educación.  
 
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela , y que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida influye las 
habilidades sociales en las relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria de la institución educativa Antonia Moreno de 
Cáceres de Ica - 2016. 
La investigación es de tipo cuantitativa con diseño transeccional correlacional 
causal, con una población de 125 estudiantes pertenecientes a la institución 
educativa Antonia Moreno de Cáceres de Ica. Se consideró para la muestra la 
cantidad de 96 estudiantes, empleando el muestreo no probabilístico. Para la 
recolección de los datos se aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento el 
listado de habilidades sociales y el cuestionario sobre relaciones interpersonales.  
Se ha logrado determinar que las habilidades sociales influyen positivamente en las 
relaciones interpersonales de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa Antonia Moreno de Cáceres. Esto se refleja en el coeficiente 
de correlación de Rho Spearman de 0,467 (Tabla 28) y una p= ,000 menor que el 
nivel de significancia  0,05, por lo que se determina que las habilidades sociales se 
relaciona con las relaciones interpersonales; siendo R2 = ,198; que indica que las 
habilidades sociales  tiene una influencia positiva en las relaciones interpersonales 
en un 19,8%, estando el 80,2% influenciado por otros factores. 
 















This research aims to determine to what extent influences social skills in 
interpersonal relationships fourth grade students of secondary school education 
Antonia Moreno de Cáceres de Ica - 2016. 
 
Quantitative research is correlational causal transeccional type with design, with 
a population of 125 students from the educational institution Antonia Moreno de 
Cáceres de Ica. It was considered for 96 shows the number of students using 
non-probability sampling. For data collection the survey technique and its 
instrument the list of social skills and interpersonal relationships questionnaire 
was applied. 
 
It has been determined that social skills positively affect interpersonal 
relationships fourth grade students of junior high school Antonia Moreno de 
Cáceres. This is reflected in the correlation coefficient of 0.467 Spearman Rho 
(Table 28) and a p = .000 less than the 0.05 significance level, so it is determined 
that social skills related to interpersonal relationships; It is R2 = 198; It is indicating 
that social skills has a positive influence on interpersonal relationships by 19.8%, 
while 80.2% influenced by other factors. 
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